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 Боговіс Євгенія, студ. гр. Убм-41 
Важливу роль у багатьох країнах приділяють можливості 
здобування або продовження вищої освіти студентами у іноземних 
вищих навчальних закладах, у зв‘язку з чим широко 
розповсюдженими стають практики партнерства із закордонними 
закладами вищої освіти у сфері академічних обмінів студентами, 
викладачами та науковцями, можливостей отримання подвійної 
освіти тощо. 
Актуальність даного питання в Україні давно визнана як на 
державному рівні, так і серед представників українських вищих 
навчальних закладів. 
Останні декілька років відзначилися низкою нових 
законопроектів та ініціатив з боку уряду та відповідних відомств, 
спрямованих на сприяння академічному обміну між українськими та 
зарубіжними закладами вищої освіти. 
Паризький університет,  найбільший і найстаріший 
університет Франції, в якому можна отримати вищу освіту. 
Паризький університет заснований в 1215р. як перший у 
Європі світський університет, який мав 4 факультети: мистецтв, 
права, теології і медицини. Він був взірцем для більшості 
університетів кінця XV ст..  
Умови вступу до університету дивовижно легкі — до 
університету не вступають, а… записуються. Відповідно до 
французької системи освіти у Франції досить важко отримати диплом 
бакалавра, який видається у середній школі. Його власники й мають 
право записатись до університету. Вартість навчання складає від 200 - 
1000 євро на рік, включаючи страховку.  
 При університеті діють підготовчі курси для іноземців, на які 
приймають і українських випускників середніх шкіл. Головний 
наголос у програмах робиться на оволодіння французькою мовою. 
Кожний, хто витримає екзамен після закінчення курсів, стає 
студентом даного ВНЗ. 
Навчання поділяється на 3 цикли:  
1. Здобуття загальної або науково-технічної 
університетської освіти(2 роки і закінчується здачею іспиту). 
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2. Складається із двох-трьох років навчання. По 
закінченні першого року видається диплом ліценціата, а наступний 
закінчується одержанням диплома магістра. 
3. Протягом третього циклу поглиблено вивчається 
обрана спеціальність, він супроводжується самостійною науковою 
працею, тему якої претенденти зобов'язані сформулювати до вступу 
на програму. При успішному закінченні цього етапу видається 
диплом про спеціальну вищу освіту або поглиблену освіту. 
В університеті на даний час навчається 32000 студентів, 
включаючи 3500 аспірантів і 6500 іноземних студентів. 
Навчальний тиждень починається з понеділка( з 9:00 до 18:00) 
і закінчується в п‘ятницю о 19:00. Навчальний рік починається у 
вересні. Щороку навчальна програма складається з двох семестрів. 
Кожен семестр завершується сесією, де розглядається шість модулів. 
Програма навчального процесу включає в себе обов'язкові 
стажування від 2 місяців. Це стажування стосується в основному 
студентів, які мають диплом з технології(DUT) в галузі інформатики 
та управління.  
Видатними постатями університету є знамениті професори 
Жорж Баланда — французький соціолог і антрополог та Мішель 
Маффесолі — французький соціолог, а також випускник Франсуа 
Фійон — міністр праці Франції 2002—2004 рр, прем‘єр-міністр з 2007 
року..  
Університет співпрацює з двома українськими вищими 
навчальними закладами: Дніпропетровським державним 
університетом хімічних технологій та Харківським національним 
аерокосмічним університетом "Харківський авіаційний інститут". 
Окремою проблемою, що стоїть на заваді ефективній 
реалізації міжнародному обміну академічним досвідом в Україні, є 
украй важка, часом надмірно обтяжена формальними вимогами 
процедура отримання дозволу на виїзд до країни, де розташовується 
закордонний заклад вищої освіти, у відповідному її представництві в 
Україні.  Значну складність для студентів та науковців становить 
також оформлення деяких документів, що потребують перекладу на 
мову країни, в якій розташовується закордонний університет, 
оскільки деякі зарубіжні ВНЗ вимагають здійснення перекладів у 
відповідності до апостилю, що можливо лише у невеликому числі 
відповідних відомств, до того ж, сплата за надання такої послуги є 
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досить значною і тому часом доступною не для всіх, що, знову-таки, 
додатково ускладнює процес реалізації академічного обміну.   
Можливість продовження чи отримання вищої освіти за 
кордоном є вагомим фактором, що впливає на ефективність 
підготовки високоякісних вітчизняних кадрів. Тому для успішної 
реалізації процесу міжнародних академічних обмінів потрібна низка 
удосконалень, спрямованих на полегшення проходження необхідних 
формальних процедур українськими студентами та науковцями, а 
також їхню підтримку на всіх етапах даного процесу, в чому велика 
роль покладається також на державні інстанції та відомства.  
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
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Прокопенко А.С., студ. гр. Убм-41 
– один з найстаріших і 
найпрестижніших університетів Європи, заснований в 1218 році. 
Розташований в іспанському місті Саламанка. 
Перша теологічна школа була заснована в Саламанці ще 1134. 
В 1218 році король Альфонс IX видав указ про створення 
Універсальної школи в Саламанці. За цим указом була об'єднана 
мережа вже існуючих шкіл, які вивчали Святе Письмо та канонічне 
право. На відміну від інших країн Європи, наприклад від Італії, де 
ініціатива створення університетів належала в першу чергу містам, 
перший іспанський університет зобов'язаний своїм народженням саме 
королівській владі. Королівський указ залучив до Саламанки вчених з 
усієї Іспанії, а також з Італії та Франції.  
Фернандо III Святий в 1243 році підтвердив указ свого 
попередника про статус університету, а онук Альфонса IX Альфонс Х 
Мудрий в 1254 році закріпив за ним особливі привілеї та джерела 
фінансування. У 1255 році папа Александр IV дарує Універсальній 
школі право власної печатки, а його випускникам право повсюдного 
викладання. 
У 1401 році благодійник і меценат дон Дієго де Аная-і-
Мальдонадо заснував при університеті коледж Святого Варфоломія й 
домігся для його студентів права безкоштовно відвідувати будь-які 
